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小室妙法寺末
大野本遠寺末
池上本門寺末
京都本国寺末
京都立本寺末
京都妙顕寺末
北山本門寺末
西山本門寺末
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本成寺末’ （0)｜ －｜ ］ ’駿河 1
天正20年の数は，身延山久遠寺身延文庫蔵の「身延山末屋敷
御免許方」より抽出したものと共に,（ ）内の数は『甲斐国
史』などの由緒によりこれ以前の建立と思われるものを記入
した，従って身延山の系統に属さないものは末寺帳に入れら
れていないのですべて（ ）内の記入である。また寛永9年
のものは，内閣文庫架蔵『寛永年度日蓮宗末寺帳』 （日蓮宗
史料調査会刊）によるもの，文化年間の数字は『甲斐国志』
記戦の数字によるものである。
（本表は『甲斐国社記，寺記』第四巻1001頁に拠る）
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